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Системный проект дистанционного обучения 
Успешность дистанционного обучения во многом зависит от организации 
учебного материала. Если курс разработан для контактного обучения, т.е. для взаи-
модействия преподавателя и обучаемого, то соответственно и требования к органи-
зации такого курса, принципы отбора, организации и структурирования материала 
будут определяться особенностями этого взаимодействия. Если курс предназначен 
для самообразования, то отбор материала и его структурирование и организация бу-
дут существенно иные. При этом необходимо учитывать, с одной стороны, общеди-
дактические принципы создания обучающих курсов, требования, диктуемые психо-
логическими особенностями восприятия информации с экрана и на печатной основе, 
эргономические требования, а с другой, максимально использовать возможности, 
которые предоставляют нам программные средства телекоммуникационной сети в 
современных информационных технологиях.  
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Технологизация различных сторон жизни современного человека, в том числе 
интеллектуального труда, приводит к стремлению уменьшить влияние субъектив-
ных факторов на характер деятельности и ее результаты. В современном российском 
образовании прослеживается тенденция к унификации образования, его обезличива-
нию. Это проявляется, в частности, во внедрении автоматизированных систем обу-
чения и контроля. Как обычно, в этом процессе важнее всего мера, компромисс.  
Наряду с очевидными положительными моментами имеется ряд проблем и опасно-
стей. 
Автоматизация процесса обучения приводит к попыткам алгоритмизировать 
обучение. В случае, когда целью обучения является формирование навыка, это 
вполне оправдано. Сложности возникают, например, если в качестве эталонной мо-
дели для оценивания адекватности процесса обучения рассматривается аппаратная 
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 Методологический аппарат  
 Обеспечивает развитие научного аппарата  
Понятийный аппа-
рат 






 Обеспечивает обработку 
информации, имеющей 
вид, стандартный для 
данной области деятель-
ности 




мации и ее резуль-
татов 
Аппаратная модель математики. 
Основное затруднение состоит в том, что процессы формализации информа-
ции и контроля адекватности поддаются алгоритмизации лишь частично. Результа-
ты формализации и поиска доказательства могут быть существенно различными.  
Автоматизация системы контроля обусловила массовый переход к тестовой 
системе контроля. Мы не можем положительно оценить превращение его в единст-
венную, монопольную форму контроля в силу очевидных причин, даже если огра-
ничиться аппаратной моделью математики, см. рис. 1. Во-первых, полноценная про-
верка даже владения аналитическим аппаратом с помощью тестового контроля, ви-
димо, невозможна. Для понятийного и методологического аппаратов и аппарата 
контроля адекватности возможна лишь фрагментарная проверка. Во-вторых, сейчас, 
как правило, аналитический аппарат математики встраивается в программное обес-
печение профессиональной деятельности, что меняет систему приоритетов в обуче-
нии. Таким образом, при использовании только тестового контроля не отслеживает-
ся формирование приоритетных знаний и умений. В-третьих, перекос в сторону тес-
товой формы контроля приводит к смещению акцентов в системе обучения, по-
скольку основные усилия преподавателей и обучаемых сосредоточены на достиже-
нии наилучших результатов в той системе контроля, которая является стандартной 
для общества. 
Сказанное выше означает, что следует искать новые перспективные формы 
автоматизации учебно-познавательной деятельности и контроля. Одним из вариан-
тов совершенствования управления учебно-познавательной деятельностью является 
использование стратегий, понимаемых как [5], понимаемые нами как система из 
5 компонентов:   1) совокупность целей;   2) система отношений на множестве це-
лей;   3) система стандартных планов и механизм разработки планов;   4) система 
доступных ресурсов (включая отношения между ресурсами);   5) механизм контроля 
адекватности. Формально-конструктивное определение модели позволяет рассмат-
ривать стратегию как систему моделей, см. рисунок. Мы рассчитываем преобразо-
вать ее в математическую модель, быть может, с использованием алгебры индекси-
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Цель как система эталонных моделей 
Носитель Характеристики Отношения 
Совокупность функций, 
определенных на носителе 
эталонной модели 
Совокупность функций, оп-








↓   
Целевая модель деятельности (ЦМД) 
Носитель Характеристики Отношения 
Свойства целей (одномест-
ные предикаты, например, 
быть достижимой, быть 
осознанной, корректно 
сформулированной), иерар-
хии целей и др.. 
Функции, каждой цели со-
поставляющие 
а) стандартный план дея-
тельности для достижения 









↓   
Модели управления деятельностью 






Функции, каждой ЦМД сопоставляющие 
а) механизм создания плана; б) список 
доступных ресурсов, необходимых для 
ее достижения с помощью стандартного 




лей и др. 
Модель стратегии. 
Стратегия рассматривается как механизм создания планов-целей и преобразо-
вания их в планы-предписания [5]. Здесь под планом-предписанием понимается 
план, все основные пункты которого явно или неявно (т.е. в свернутом виде) содер-
жат описания способа действий. Напротив, план-цель во всех основных пунктах со-
держит только описание целей деятельности. Определение типа конкретного плана 
нередко определяется уровнем квалификации его исполнителя, поскольку челове-
ком, знающим единственный способ достижения цели воспринимает ее описание 
как указание на этот способ. Реализация плана-цели требует от исполнителя не 
только квалификации в предметной области, но и умения строить планы, оценивать 
их,  контролировать адекватность действий и др.  
В системе контроля в настоящий момент, видимо, нецелесообразно полностью 
отказываться от двустороннего общения с обучаемым. Одним из вариантов автома-
тизации контроля может  быть организация контроля в режиме диалога, причем сле-
дует предусмотреть возможность вмешательства человека-экзаменатора по инициа-
тиве экзаменуемого или экзаменующей программы в ситуациях, когда компьютер-
ная программа не может однозначно оценить уровень правильности ответа. С неко-
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торыми материалами можно ознакомиться на сайтах http://melnikov.k66.ru, 
http://melnikov.web.ur.ru. 
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